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ABSTRACT
Pendidikan kesehatan merupakan bentuk kegiatan dan pelayanan keperawatan yang dapat di lakukan di rumah sakit ataupun di luar
rumah sakit. Tujuan penelitian untuk mengetahui Gambaran Pelaksanaan Metode Pendidikan Kesehatan pada Discharge Planning
oleh Perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian deskriptif eksploratif
& desain cross sectional study. populasi 227 orang perawat, Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling
dengan jumlah 99 orang perawat. Alat pengumpulan data yang digunakan kuesioner dengan 31 pernyataan. Waktu pengumpulan
data tanggal 2-4 juni 2017 dan tempat penelitian di lakukan di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zainoel Abidin
Banda Aceh. Analisis data menggunakan uji statistik deskriptif. Hasil penelitian terhadap variabel dan subvariabel di dapatkan:
Gambaran pelaksanaan metode pendidikan kesehatan pada discharge planning oleh perawat: perencanaan dan pemilihan strategi 99
responden (100,0%) kategori baik, memilih saluran, materi dan media 94 responden (94,9%)  kategori baik, uji coba materi 96
responden (97%) kategori baik, implementasi 94 responden (94,9%) kategori baik, mengkaji efektifitas 93 responden (93,9%)
kategori efektif, umpan balik 98 responden (99%) kategori baik. Kesimpulan penelitian ini adalah gambaran pelaksanaan metode
pendidikan kesehatan pada discharge planning oleh perawat 98 responden (99,0%) kategori baik. Berdasarkan hasil penelitian maka
di harapkan perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dapat mempertahankan dan
meningkatkan kualitas pelaksanaan metode pendidikan kesehatan pada discharge planning oleh perawat dengan mengikuti
seminar-seminar maupun workshop-workshop tentang pendidikan kesehatan.
